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PENGGAJIAN PT. X 
 
Abstrak 
 Sebuah perusahaan dinilai berhasil apabila dapat mengelola siklus 
penggajiannya. Hal ini disebabkan karena penggajian dapat mempengaruhi langsung 
kinerja karyawan. Oleh karena itu diperlukan pengendalian internal atas siklus 
penggajian pada sebuah perusahaan. Dalam pengendalian terhadap siklus penggajian, 
dapat dimulai dari pencatatan kehadiran karyawan, perhitungan gaji karyawan, otorisasi 
manajemen puncak, pencairan dana hingga sistem pemberian gaji kepada karyawan. 
Penulis melakukan penelitian dengan menilai pengendalian internal terhadap siklus 
penggajian PT. X. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode 
kepustakaan dan metode lapangan. Metode kepustakaan dilakukan dengan mempelajari 
buku-buku yang berhubungan dengan pokok bahasan skripsi yang akan diterapkan pada 
evaluasi masalah. Sedangkan pada penelitian lapangan, penulis melakukan wawancara, 
studi dokumentasi pada dokumen-dokumen yang mendukung siklus penggajian. Dari 
evaluasi pengendalian internal yang dilakukan, dapat diketahui sistem pengendalian 
internal pada PT. X yang berhubungan dengan siklus penggajian sudah cukup baik. 
Diantaranya dengan adanya integritas dari manajemen dalam menanggapi complain dari 
klien dan karyawan, dokumen pencatatan kehadiran karyawan dan pemberian gaji yang 
sesuai dengan kewajiban karyawan tersebut. Namun dalam penelitian ini, ditemukan 
kendala-kendala atas pengujian validitas pada dokumen yang bersifat rahasia. Dari hasil 
penelitian terdapat juga beberapa kelemahan seperti risiko kecurangan dalam absensi, 
pemberian tugas yang kurang tepat pada bagian tertentu, peraturan tertulis/baku 
mengenai lembur karyawan dan status kerja. Dengan adanya kelemahan tersebut penulis 
menyarankan agar PT. X mengganti mesin absensi dengan finger print atau 
menambahkan pengamanan dalam penjagaan mesin absensi, membuat dokumen tertulis 
untuk melakukan jam lembur/status kerja sehingga terhindar dari human error atas 
pemahaman karyawan, dan membentuk bagian tertentu atas pemisahan tugas yang 
bertujuan menghindari kecurangan dari bagian tersebut. Disarankan juga untuk 
menambah pendekatan mengenai kesadaran atas pentingnya pengendalian dan 
menambah waktu monitoring. 
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